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リュー・ジャクソン（1829 ～ 37 年）、初のアングロ・サクソン系大統領
マーチン・ヴァン・ビューレン（1837 ～ 41 年）、軍事行動を推進したエ











































































































































































員会は大統領への支援が必要と結論を下し、それに基づいて 1939 年に 3
つの諮問機関と 6 人の行政補佐官から構成される大統領府（Executive 
































































































































































2008 年から 2009 年の金融危機、移民問題、イラク、アフガニスタン戦争
に直面し、一方的措置によりそれを乗り越えた。逆にトランプは、大統領
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